


























  （一）起新奇古怪之名，寓讽时骂世之意  









































  （二）日月炳焕 山川流峙  























































  （三）无畏得罪圣门，别与知味者道  





























































































  （四）述其所作，传其本末  














































  1 人名 2心性 3资质 4风范 5音乐（律）  
  1 宫天挺 2志在乾坤外 3当今无比英才  
  1 郑光祖 2为人方直 3锦绣文章满肺腑  
  1 范康 3天资卓异 5通音律  
  1 曾瑞 2志不屈物，不解趋承 4神采卓异如神仙中人  
  1 沈和 4天性风流 5明音律  
  1 鲍天佑 2簿书之役非其志视荣华总是干忙 5谈音律占断排场  
  1 陈以仁 2不求闻达 4待客潇洒无难色 5善讴歌  
  1 范居中 2大言矜肆 3精神秀异 5善操琴  
  1 施惠 4巨目美髯好谈笑  
  1 黄天泽 2咄咄书空 4风流才调真英俊  
  1 沈拱 2不能俯仰 3天资颖悟 4文质彬彬  
  1 赵良弼 3文才宿世天资 4风流酝藉  
  1 乔吉 2威严自饬人敬畏 4美容仪  
  1 睢景臣 3心性聪明 5酷嗜音律  
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